


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　  　（（ 丁表
写真 2　A 本（「御歳徳神祭文」）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       　




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     　
　











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
」
２
３
丁
オ
か
き
か
や
い
て
高
来
へ
り
千
上（畳
（し
き
て
、
鹿
の
し
き
か
わ
千
枚
な
ら
べ
、
三
か
い
珍
物
国
土
の
重
し
を
取
と
ゝ
の
い
て
玉
の
こ
し
に
わ
中
こ
の
こ
し
、
是
代
の
こ
し
と
く
る
ま
と
取
と
ゝ
の
い
て
、
七な
月
な
ゝ
よ
七
日
七
や
御
酒
も
り
の
被
召
候
、
さ
か
さ
し
ゆ
ぢ
か
屋
か
た
の
一
人
姫
ハ
大
王
天
王
に
指
向
て
此
国
ハ 　
　
　
　
　
　
  　
」
２
３
丁
ウ
わ
す
か
小
わ
う
国
て
も
の
を
ぶ
く
せ
て
も
ふ
た
る
く
な
い
し
、
あ
さ
の
ゑ
ん
じ
や
ハ
き
も
の
を
き
ね
ぞ
も
さ
む
く
な
し
、
年
ハ
よ
れ
ぞ
と
か
を
に
し
わ
よ
る
た
め
し
も
候
わ
す
、
一ひと
ひ日
ハ
一
年
の
御
ふ
を
送
ル
、
二
日
ハ
弐
年
の
御
世
を
送
り
、
三
日
ハ
三
年
の
御
世
を
送
ル
、
四
日
よ
年
拾ぢん
ヶ
年
の
御
世
ハ
送
れ
ば
と
、
相
七
年
の
御
世
の
身
（
御
（弟
子
わ　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
４
丁
オ
送
れ
共
ふ
き
や
ぜ
た
い
か
じ
や
う
と
で
あ
れ
ば
、
一
夜
の
御
座
う
つ
り
の
な
く
て
わ
為〔身〕あ
ら
じ
と
大
王
天
王
ハ
、
我
丁
石
へ
あ
か
り
て
、
四
方
浄
土
を
能
々
御
覧
被
成
候
得
ば
、
き
の
ふ
か
き
や
う
か
と
い
ふ
内
に
相
七
年
の
御
世
の
身
弟
子
ハ
送
ら
せ
給
候
、
に
し
き
袿
を
取
、
年
徳
方
す
ミ
の
ほ
ん
で
ん
北
の
み
こ
し
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
４
丁
ウ
ひ
や
だ
の
御
所
、
か
ら
木
団
（
だ
ん
（の
御
所
、
玉
の
丸
屋
御
て
ん
作
を
立
さ
せ
給
へ
候
ば
、
高
来
べ
り
を
せ
ん
ぢ
や
う
な
ら
べ
、
鹿
の
し
き
か
わ
せ
ん
枚
な
ら
べ
、
さ
ん
か
い
珍
物
国
圡
の
重
わ
し
を
取
と
ゝ
の
ひ
て
、
玉
の
こ
し
に
わ
中
こ
の
こ
し
、
是
代
之
こ
し
く
る
ま
を
と
り
と
ゝ
の
い
て　
　
　
　
　
　
」
２
５
丁
オ
拾
弐
人
の
水
仕
達
を
た
な
引
被
召
、
こ
ん
ぢ
の
に
し
き
の
か
つ
き
し
て
、
あ
た
ら
し
屋
へ
与〔移〕シ
被
召
此
ば
な
の
か
な
ゝ
世
御
酒
も
り
被
召
候
ば
、
一
夜
の
御
座
与（移
（り
を
被
召
候
、
姫
君
七
月
の
月
か
と
［在地における祭文の創造］……松山由布子
359
ま
れ
ば
七
月
半
の
苦
か
掛
、
や
月
や
は
ん
の
煩
被
召
候
ば
、
十
月
や
は
ん
で
御
さ
ん
の
ひ
ぼ　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
５
丁
ウ
を
と
か
せ
給
へ
候
ば
、
拾
弐
人
の
水
仕
達
わ
こ
ん
ぢ
の
に
し
き
を
御
座
と
定
テ
拾
か
し
付
申
せ
ば
、
先
一
番
ニ
も
う
け
そ（育
（立
た
わ
大
（
第
（一
の
王
子
さ
う
か
う
天
王
、
大
に
王
神
ま
王
天
王
、
代
（
第
（三
の
天
王
三
て
の
天
王
、
大
四
天
王
白
和
天
王
、
大
五
天
王
徳
立
天
王
、
大
六
天
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
６
丁
オ
た
に
か
み
天
王
、
大
七
の
王
神
た
く
さ
う
し
天
王
、
明
み
七
海
我
御
子
も
七
人
の
御
子
も
う
け
そ
立
明
み
も
七
海
へ
う
つ
し
罷
付
、
Ⅴ
・
⑵ 
大
王
天
王
は
あ
や
せ
ん
だ
ん
、
に
し
き
せ
ん
だ
ん
、
か
ら
を
り
者
（
物
（
三
千
だ
ん
で
か
さ
り
、
箱
さ
き
山
こ
ん
ぢ
か
う
ら
江
松
か
い
光
明
か
や
ゝ
か
折
戸
江
、
風
の
心
地
ニ　
　
　
　
　
　
　
　
  　
」
２
６
丁
ウ
合
テ
出
さ
せ
給
へ
候
、
し
や
徳
き
神
ハ
拾
弐
の
つ
の
を
振
上
テ
、
く
れ
内
の
し
た
ま
き
立
て
、
大
王
天
王
召
た
る
舟
を
の
ま
づ
し
て
う
い（き（つ
し
づ
み
つ
明
み
七
海
内
ヲ
を（追
わ
せ
（
わ
せ
給
へ
候
ば
、
大
王
天
王
ハ
舟
の
と
は
より
御
立
あ
つ
て
、
我
わ
さ
か
さ
し
ゆ
ぢ
か
屋
か
た
江
御
む
こ
ニ
参
り
、
七
人
の
天
王
達
を
も
う
け
そ
だ
て
給
へ
候
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
」
２
７
丁
オ
明
み
七
海
の
明
み
へ
与
シ
罷
付
、
我
か
船
ニ
召
た
う
召
た
る
舟
に
め
を
掛
ル
も
の
は
有
ま
い
、
大
り
う
の
夫
か
小
り
う
の
夫
か
、
五
尺
三
寸
ぬ
き
た
な
び
い
て
け
ん
の
う
ふ
ら
せ
給
へ
候
ば
、
し
や
徳
き
神
ハ
大
王
天
王
、
天
か
な
く
て
わ
雨
も
ふ
ら
ず
や
、
地
か
な
く
て
わ
草
も
は
へ
ず
、
国
か
な
く
て
わ
風
も
不
立
や
、
大
王
天
王
か
な
く
て
わ
し
や
徳
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
７
丁
ウ
神
か
出
き
お
な
た
れ
候
わ
ず
、
七
人
の
天
王
た
ち
を
も
う
け
そ
だ
ち
か
む
り
た
も
の
後
の
者（物（、
ち
せ
い
か
い
け
ゑ
水
し
達
か
あ
ら
い
流
シ
て
こ
ろ
も
つ
も
り
て
ど
く
じ
や
と
な
つ
て
が
ゝ
み
原
、
八
王
神
で
石
江
し
や
と
く
き
ぢ
ん
で
上
り
、
親
こ
い
し
さ
に
親
だ
る
人
の
召
た
る
船
に
め
お
か
け
る
さ
う
ば
、
す
か
た
※
を
か
い
よ
、　　
　
※
改
行 
」
２
８
丁
オ
浪
の
上
より
十
二
の
つ
の
お
振
く
ず
し
、
十
一
面
く
わ
ん
お
ん
に
な
ら
せ
給
へ
候
、
一
ツ
船
江
か
き
上
ケ
、
よ
を
ち
を
合
テ
く
つ
て
み
れ
ば
、
か
ん
と
く
う
ぶ
し
の
歳
の
か
ざ
か
す
る
、
さ
ら
ば
我
子
に
ま
き
れ
な
い
と
が
ゝ
み
原
、
八
王
神
名
も
し
や
と
く
き
ぢ
ん
て
上
ら
せ
給
へ
候
ば
、
三
度
の
か
わ
り
に
四
方
天
王
四
度
の
か
わ
り
八
王
神
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
」
２
８
丁
ウ
 
Ⅵ
・
⑴　
大
王
天
王
ハ
七
人
の
天
王
達
ハ
一
度
の
く（く
わ
ん
だ
う
（
わ
ん
と
て
有
か
、
八
王
神
ハ
あ
ま
た
の
く
わ
ん
だ
う
被
召
た
人
だ
、
四
百
四
病
の
病
を
作
り
、
小
丹
か
屋
か
た
を
ほ
ろ
ぼ
か
い
た
ら
ば
、
さ
う
り
う
す
ぢ
に
な
を
さ
ず
と
仰
候
、
親
た
る
人
か
た
き
打
な
ら
て
の
ら
ぬ
内
と
仰
候
、
さ
か
さ
し
ゆ
ぢ
か
屋
か
た
で
、
ゆ［る］り
の
つ
ぼ
小
か
ね
の
つ
ぼ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
９
丁
オ
四
百
四
病
の
病
を
作
り
出
、
石
の
か
ろ
う
つ
や
う
〳
〵
拾
四
ニ
請
て
と
の
り
の
○
ニ
七
だ
ん
か
た
ま
に
つ
け
て
や（
百
鬼
夜
行
（
つ
き
や
き
や
う
と
し
や
神
の
か
ミ
を
箱
さ
き
山
こ
ん
ぢ
か
う
ら
へ
引
テ
あ
か
ら
せ
給
へ
候
、
箱
さ
き
山
こ
ん
ぢ
か
う
ら
で
四
百
四
病
の
病
を
、
石
の
360
国立歴史民俗博物館研究報告
第 219集　2020年 3月
か
ろ
う
つ
八
つ
〳
〵
拾
四
の
ふ
た
江
入
て
、
親
た
る
人
四
百
四
病
の
病
を
御
覧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
２
９
丁
ウ
な
ら
せ
給
へ
候
ば
、
大
王
天
王
ハ
四
百
四
病
の
病
ニ
四
足
五
体
か
な
い
か
と
仰
候
、
四
足
五
体
ハ
い
た
ん
ぢ
の
山
の
と
ば
の
い
ん
お
む
す
び
か
け
た
ら
、
四
百
四
病
の
病
ニ
五
体
か
出
き
お
な
た
れ
候
わ
す
、
Ⅵ
・
⑵　
小
丹
か
前
な
し
だ
れ
や
な
き
、
四
百
四
病
の
病
の
本
地
を
せ
ん
ば
の
小
た
か
と
へ
ん
ぢ
て
羽
お
や
す
め
、　　
　
　
　
　
　
　
 　
」
３
０
丁
オ
先
一
番
の
さ
と
め
に
、
む
ね
に
と
び
お
す
へ
て
さ
と
め
に
お
ろ
し
、
何
と
も
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
者
、
お
か
ま
上
に
あ
ら
か
ま
を
を
い
て
さ
と
め
に
を
ろ
し
、
お
か
ま
の
上
に
こ
か
ね
の
い
た
う
を
お
い
て
さ
と
め
に
お
ろ
し
、
む
か
し
わ
親
の
世
の
時
う
か
の
御
本
地
有
と
わ
聞
た
か
、
目
に
も
見
へ
ぬ
か
、
て
に
も
取
ら
ぬ
か
、
け
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
０
丁
ウ
め
に
か
た
と
は
づ
し
被
召
候
、
祢
宜
の
な
さ
か
み
な
け
出
シ
、
水
を
北
江
打
つ
し
な
福
う
た
さ
よ
づ
る
も
、
八
王
神
の
さ
と
め
で
有
ル
か
、
何
と
も
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
者
、
お
か
ま
ま
い
を
う
く
ら
も
ち
の
も
ち
切
す
る
も
、
八
王
神
の
さ
と
め
て
有
か
、
何
と
も
さ
と
ら
ぬ
小
丹　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
１
丁
オ
長
ち
や
、
祢
宜
か
あ
さ
か
み
な
け
出
シ
に
わ
中
で
福
う
た
さ
よ
つ
る
も
、
八
王
神
の
さ
と
め
で
有
か
、
何
と
も
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
し
や
、
ぼ
ん
に
掛
橋
、
ま
す
ニ
小
刀
、
八
王
神
の
さ
と
め
で
有
か
、
何
と
も
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
し
や
、
祢
宜
か
も
の
を
付
キ
て
き
ね
を
立
な
け
に
な
け
る
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
１
丁
ウ
し
ん
て
地
神
か
七
尺
し
づ
む
と
申
か
、
是
ニ
八
王
神
の
さ
と
め
で
あ
る
か
、
何
と
も
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
し
や
、
六
月
土
用
中
場
に
き
つ
ね
の
わ
い
な
き
、
い
た
ち
の
へ
切
、
八
王
神
の
さ
と
め
で
有
か
、
何
と
も
さ
と
と
ら
ぬ
小
丹
長
し
や
、
な
べ
か
ま
へ
つ
も
そ
と
か
ん
て
か
け
入
も
、
八
王
神
の
さ
と
め
、　　
　
　
　
　
　
　
 　
」
３
２
丁
オ
何
共
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
者
、
京
七
つ
半
の
さ
と
め
を
お
ろ
た
、
何
共
さ
と
ら
ぬ
小
丹
長
し
や
、
小
丹
か
二
人
の
ゆ
め
に
く
ろ
か
ね
の
杖
に
ち
か
や
か
七
本
お
い
て
は
か
な
る
み
な
る
そ
う
ぢ
さ
う
さ
う
も
く
な
つ
て
さ
と
め
に
お
ろ
し
、
小
丹
長
者
ハ
大
気
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
２
丁
ウ
哭
、
と（唐
土
（
う
と
天
ぢ（竺
（く
り（
龍
宮
（
う
く
ん
浄
土
の
我
丁（朝（石
三
名
一
の
も
の
し
り
達
を
よ
せ
、
う
ら
に
か
う
ゆ
い
こ
よ
ミ
に
八
け
八
け
に
さ
ん
で
引
合
セ
て
見
れ
ば
、
八
王
神
の
さ
と
め
と
三
名
一
の
者
（
物
（知
達
仰
候
ば
、
三
名
一
の
も
の
知
達
ハ
、
東
方
東
ニ
木
の
山
立
、
き
り
と
か
す
み
と
七
日
七
夜
七
日
七
夜
お
こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
３
丁
オ
な
い
被
召
候
ば
、
南
方
南
に
ひ
の
山
立
テ
、
火
ゑ
ん
と
七
日
七
日〔夜〕七
日
七
夜
お
こ
な
い
被
召
候
、
西
方
西
に
は
か
ね
の
山
立
、
七
日
七
よ
七
日
七
夜
お
こ
な
い
被
召
候
、
北
方
北
に
水
の
山
立
テ
［在地における祭文の創造］……松山由布子
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白
瀧
と
七
日
七
よ
七
日
七
夜
お
こ
な
い
被
召
候
、
中
方
石
に
つ
ち
の
山
立
テ
、
き
り
と
か
す
ミ
と　
　
　
　
　
　
　
　
 　
」
３
３
丁
ウ
な
の
か
な
ゝ
よ
七
日
七
夜
お
こ
な
い
被
召
候
、
八
王
神
は
東
方
東
ハ
拾
い
き
り
打
掛
り
、
か
す
ミ
た
な
引
、
南
方
南
拾
ば
き
り
打
掛
り
か
す
ミ
た
な
引
、
西
方
西
拾
は
き
り
打
か
ゝ
り
か
す
み
た
な
引
、
北
方
北
を
拾
ば
白
瀧
ニ
き
り
打
掛
り
か
す
み
た
な
引
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  　
」
３
４
丁
オ
中
方
こ
く
に
わ
つ
ち
の
山
立
テ
、
き
り
打
掛
か
す
ミ
た
な
引
、
小
丹
か
屋
か
た
わ
ど
こ
の
い
づ
く
た
共
き
り
と
か
す
み
で
し
ま
い
て
見
つ
ね
と
仰
候
、
大
王
天
王
わ
八
王
神
、
し
や
か
の
み
で
し
に
月
の
い
つ
方
し
ん
の
ん
目
ほ
う
し
の
は
か
せ
か
七
日
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
」
３
４
丁
ウ
七
つ
の
も
ん
じ
ヲ
よ
み
は
つ
し
、
ゆ
び
の
か
た
ゆ
び
切
ル
た
る
ほ
う
し
に
は
か
せ
か
七
つ
七
つ
の
い
ん
お
む
す
び
は
づ
し
、
そ
れ
か
切
ま
戸
と
な
ら
せ
給
候
、
そ
れ
か
ら
か
け
入
被
召
候
、
小
丹
か
屋
か
た
ゑ
※
か
け
入
ル
時
ハ
み
さ
き 
※
「
の
」
墨
滅
の
数
ハ
石
に
た
と
わ
は
、
こ
ま
た
ね
六
石
六
升
、　　
　
　
　
  　
　
　
」
３
５
丁
オ
け
し
た
ね
六
石
六
升
、
え
た
ね
六
石
六
升
、
あ
ま
る
見
さ
き
わ
あ
さ
ひ
の
ま
ぼ
こ
り
、
夕
ひ
の
ま
ほ
こ
り
、
ね
な
み
さ
き
達
を
た
な
引
被
召
候
、
小
丹
か
八
百
八
拾
人
の
御
見
足
を
あ
ら
さ
せ
給
へ
候
、
Ⅶ
・
⑴ 
大
王
天
王
八
王
神
お
ん
の
氏
子
か
二
人
あ
ら
す
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
５
丁
ウ
み
わ
け
た
す
け
く
れ
よ
と
仰
候
、
親
た
る
人
は
家
印
も
ん
の
う
だ
さ
せ
給
へ
候
、
も
ん
せ
な
か
れ
住
分
証
拠
七
社
の
神
の
氏
子
の
ほ
じ
か
か
み
の
お
ひ
き
わ
に
あ
ら
す
仰
候
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
」
３
６
丁
オ
八
王
神
ハ
八
百
八
拾
人
之
御
見
足
ヲ
あ
ら
た
め
被
召
候
ば
、
女
身
に
弐
人
あ
ら
ず
と
湯
取
水
取
ニ
定
べ
き
か
と
、
何
か
お
ん
の
氏
子
ヲ
子
孫
を
湯
取
水
取
に
な
る
ま
い
、
八
王
神
ハ
あ
し
か
ら
ち
者
ハ
た
ね
を
切
テ
よ
い
も
の
か
切
ら
で
よ
い
も
の
か
と
仰
候
、　　
　
　
　
　
　
　
　
 　
」
３
６
丁
ウ
悪
敷
も
の
だ
に
た
ね
を
切
テ
よ
い
と
仰
候
、
む
な
本
三
寸
ニ
五
六
八
寸
の
あ
ら
す
の
ほ
じ
を
ひ
ね
り
ち
あ
ら
し
め
さ
れ
候
、
七
十
五
日
も
の
い
み
す
る
も
是
より
出
き
始
り
、
住
の
お
き
な
御
つ
か
れ
と
仰
候
、
Ⅶ
・
⑵ 
何
か
大
王
天
ハ
我
見
足
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
  　
」
３
７
丁
オ
ふ
る
ま
い
な
ら
す
と
仰
候
、
あ
ら
す
の
か
ま
を
七
つ
出
シ
、
に
う
や
か
い
と
て
か
い
を
に
て
わ
三
千
上
の
田
表
に
い
な
か
ふ
一
か
ぶ
に
み
さ
き
一
人
宛
な
お
し
置
て
、
は
り
こ
ま
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
７
丁
ウ
長
し
ひ
し
や
け
で
三
度
や
ら
セ
給
へ
候
ば
、
大
王
天
王
ハ
山
の
す
上
の
ぶ
ん
し
て
是
ら
程
し
の
ふ
る
ま
い
し
た
か
く
わ
ぬ
み
さ
き
三
人
有
か
、
我
か
ま
つ
り
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
８
丁
オ
く
れ
ず
と
仰
候
、
百
八
ぼ
ん
の
362
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む
な
し
ゆ
い
し
し
や
う
の
ず
ゝ
か
ら
〳
〵
と
お
し
も
ミ
な
ら
し
、
そ
ら
に
ぼ
ん
て
ん
大（帝
釈
（尺
下
ニ
四
大
天
王
八
万
八
千
ノ
ほ
し
の
み
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
８
丁
ウ
と
を
ま
つ
ら
せ
給
候
ば
、
八
王
神
屋
敷
所
を
此
め
と
屋
敷
所
ハ
山〔大
〕和
山
城
之
国
を
御
福
の
屋
敷
所
と
た
さ
せ
給
へ
候
、
氏
子
所
ハ
越
後
越
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
９
丁
オ
左
戸
か
嶋
ニ
小
丹
か
流
レ
か
七
十
五
流
レ
有
す
か
知
行
そ
う
分
に
た
す
と
仰
候
、
大
王
天
王
ハ
ま
王
天
王
の
五
つ
天
王
の
御
主
上
様
に
七
拾
生
の
お
り
ふ
ね
八
拾
生
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
３
９
丁
ウ
つ
き
ふ
し
九
石
千
た
ん
の
し
村
江
月
の
難
日
の
役
難
を
掛
さ
せ
給
へ
候
、
Ⅷ
渡
リ
の
神
、
も
ん
ぜ
な
か
れ
住
の
子
孫
七
社
之
神
ノ
氏
子
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
」
４
０
丁
オ
小
丹
か
流
し
宗
印
門
の
う
た
す
に
め
な
い
じ
や
う
で
も
候
ま
い
、
む
た
な
い
じ
や
う
で
も
候
ま
い
、
小
丹
か
流
レ
と
申
ル
ハ
取
だ
し
ん
だ
を
き
ら
わ
ず
、
神
参
仏
参
ヲ
不
仕
、
身
ニ
は
ず
い
こ
ん
だ
ら
り
の
守
り
有
ま
い
、
門
に
こ
ん
か
う
か
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
０
丁
ウ
た
ざ
う
か
い
の
ほ（梵
字
（し
の
す
わ
り
た
御
札
か
有
ま
い
、
弐
年
の
さ
か
い
に
若
松
立
た
証
拠
も
有
ま
い
む
か
し
五
人
の
王
仁（子（達
の
御
か
ん
せ
ん
ば
ん
そ
し
わ〔あ〕ら
そ
い
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
１
丁
オ
御
世
の
時
、
此
石
払
し
づ
め
た
あ
ま
の
さ
か
ほ
こ
さ
か
さ
に
指
シ
た
証
拠
も
有
ま
い
、
小
丹
か
流
レ
※
ゑ
と
せ
ん
ぢ
ん
と
つ
で
、
春
ハ 
※
「
と
申
」
墨
滅
か
い
病
、
夏
ハ
腹
、
秋
は
役
病
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
１
丁
ウ
冬
ハ
い
も
苦（く
じ
（事
は
し
か
四
せ
つ
病
を
触
て
小
丹
か
流
レ
て
身
を
へ
さ
せ
給
候
へ
、
京
の
何
の
年
の
氏
子
所
は
流
レ
に
取
て
ハ
も
ん
ぜ
の
流
レ
、
子
孫
ニ
取
て
ハ 
」
４
２
丁
オ
住
の
子
孫
、
氏
子
ニ
取
て
ハ
七
社
の
神
の
氏
子
所
テ
有
ば
、
身
ニ
て
て
ず
い
ご
ん
だ
ら
り
の
守
か
証
拠
、
門
に
こ（
金
剛
界
（
ん
か
い
た（
胎
蔵
界
（
い
ざ
う
か
い
の
ぼ
ん
し
の
す
わ
り
た
御
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
２
丁
ウ
証
拠
ニ
テ
候
、
弐
年
の
さ
か
い
に
若
松
立
証
拠
か
候
、
む
か
し
五
人
の
王
神
達
の
御
か
ん
せ
ん
ば
ん
そ
し
あ
ら
そ
い
の
御
世
の
時
此
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
３
丁
オ
払
し
づ
め
た
あ
ま
の
さ
か
ほ
こ
さ
か
さ
に
指
た
証
拠
も
候
見
入
聞
入
の
う
じ
ゆ
を
た
れ
て
人
間
な
少
時
を
そ
だ
ち
を
か
［在地における祭文の創造］……松山由布子
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た
れ
ハ
、
あ
く
の
は
ら
を
立
神
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
３
丁
ウ
本
地
ヲ
立
せ
ば
、
二
度
位
ニ
付
と
申
京
之
旦
那
と
お
よ
そ
に
い
ふ
な
ら
ば
、
と
う
く
七
代
な
ヤ
み
か
け
ま
い
、
近
八
代
な
や
み
掛
ま
い
、
小
こ
の
セ
ん
往
来
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
４
丁
オ
氏
子
所
た
き
の
水
の
生
か
き
や
う
の
み
取
子
ま
だ
一
代
の
御
世
か
来
り
と
も
、
京
の
御
旦
那
の
我
守
と
せ
ん
、
往
来
の
氏
子
所
本
地
を
立
す
、
御
き
た
う
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
４
４
丁
ウ
さ
を
鹿
の
八
ツ
之
御
み
ゝ
ふ
り
立
あ
い
み
ん
の
う
じ
ゆ
た
れ
て
承
内
此
当
所
奉
立
せ
給
へ
候
、
南
無
大
王
天
王
唵
ハ
ラ
キ
リ
ソ
ワ
カ
南
無
八
王
神
唵
ハ
ラ
キ
リ
ム
カ
ソ
ワ
カ
き
ん
じ
や
う
サ
イ
ハ
イ
〳
〵
ト
敬
白　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
州
山
内
村　
榊
原
若
太
夫　
　
　
　
　
」
裏
表
紙
見
返
し
（
（
）　
本
稿
に
お
け
る
祭
文
の
呼
称
は
、
Ａ
本
の
内
題
に
よ
る
。
（
（
）　
武
井
正
弘「
花
祭
・
大
神
楽
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」（
鈴
木
昭
英
編『
仏
教
芸
能
と
美
術（
仏
教
民
俗
学
大
系
五
）』
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
八
九
～
二
一
〇
頁
）。
武
井
は
奥
三
河
の
牛
頭
天
王
祭
文
の
一
本
と
し
て
「
御
歳
神
祭
文
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
武
井
の
示
し
た
祭
文
の
略
述
は
、本
稿
で
取
り
上
げ
る「
御
歳
徳
神
祭
文
」（
古
文
書
番
号
一
二
〇
・
八
三
）と
、
同
じ
く
榊
原
家
に
所
蔵
さ
れ
る
題
目
未
詳
「
牛
頭
天
王
祭
文
」（
古
文
書
番
号
五
八
・
六
四
）
の
概
要
が
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
（
同
、
二
〇
五
頁
）。
（
（
）　
松
山
由
布
子
「
奥
三
河
の
宗
教
文
化
と
祭
文
」（
斎
藤
英
喜
・
井
上
隆
弘
編
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
―
変
容
す
る
信
仰
の
か
た
ち
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
一
六
八
～
一
八
五
頁
）、
同
「
奥
三
河
に
お
け
る
近
世
後
期
の
疫
神
祭
祀
―
愛
知
県
豊
根
村
の
鍵
取
り
屋
敷
文
献
を
通
註
し
て
―
」（『
信
濃
』
第
三
次
・
第
七
一
巻
第
一
号
、
二
〇
一
九
年
）。
（
（
）　
榊
原
家
記
録
と
し
て
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
三
河
代
官
に
よ
る
検
地
記
録
「
三
河
国
設
楽
郡
樫
谷
下
村
検
地
帳
」
が
遺
さ
れ
て
い
る
（『
豊
根
村
誌　
資
料
編
（
』
豊
根
村
、
一
九
九
一
年
、
七
五
～
一
〇
四
頁
）。
（
（
）　
愛
知
県
図
書
館
所
蔵
。
（
（
）　
早
川
孝
太
郎
『
花
祭
』（
岡
書
院
、一
九
三
〇
年
）。
※
『
早
川
孝
太
郎
全
集　
第
一
巻
』（
未
来
社
、
一
九
七
一
年
、
三
二
八
～
三
三
〇
頁
）、『
同　
第
二
巻
』（
一
九
七
二
年
、
四
一
五
～
四
一
六
頁
）。
ま
た
サ
ン
ジ
ャ
ク
（
参
事
役
）
と
呼
ば
れ
る
家
が
、
榊
原
家
の
指
示
を
受
け
て
、
地
区
の
祭
礼
や
行
事
を
取
り
計
ら
っ
た
（『
早
川
孝
太
郎
全
集　
第
一
巻
』、
三
二
八
頁
）。
（
（
）　
三
沢
花
祭
り
に
お
い
て
、
花
太
夫
の
役
を
務
め
る
鍵
取
り
・
幣
取
り
・
み
ょ
う
ど
な
ど
は
山
内
地
区
に
居
住
し
て
い
た
。
三
沢
花
祭
り
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
よ
り
山
内
地
区
の
み
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
を
以
て
休
止
さ
れ
た
（
山
内
花
祭
り
伝
承
保
存
会
・
山
﨑
一
司
編
『
山
内
の
花
祭
り
』
二
〇
一
一
年
、
一
二
～
一
三
頁
）。
（
（
）　
榊
原
家
に
は
、
天
正
期
書
写
の
「
御
神
楽
日
記
」、
林
家
に
は
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）・
明
暦
二
年
（
一
七
一
二
）・
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
書
写
の
神
楽
次
第
書
三
冊
が
、
そ
れ
ぞ
れ
遺
さ
れ
て
い
る
（
本
田
安
次
「
三
澤
の
本
御
神
楽
の
記
録
」『
霜
月
神
楽
之
研
究
』
明
善
堂
書
店
、
一
九
五
四
年
、
四
三
四
～
四
六
二
頁
、
山
本
ひ
ろ
子
「
大
神
楽
「
浄
土
入
り
」
―
奥
三
河
の
霜
月
神
楽
を
め
ぐ
っ
て
」『
変
成
譜
―
中
世
神
仏
習
合
の
世
界
』
春
秋
社
、一
九
九
三
年
、
九
六
～
二
二
四
頁
）。
（
（
）　
松
山
由
布
子
「
奥
三
河
に
お
け
る
近
世
後
期
の
疫
神
祭
祀
―
愛
知
県
豊
根
村
の
鍵
取
り
屋
敷
文
献
を
通
し
て
―
」（
註
（
）。
ハ
ッ
テ
ン
グ
サ
マ
は
、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
に
清
水
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
（
同
）。
（
（0
）　
諏
訪
神
社
の
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）・
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）・
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
棟
札
（『
北
設
楽
郡
史　
近
世
』
北
設
楽
郡
史
編
纂
委
員
会
編
、
一
九
七
〇
年
、
五
二
四
頁
～
五
二
八
頁
）
ほ
か
。
（
（（
）　
書
物
一
五
三
点
（
写
本
一
三
〇
点
、
刷
・
刊
本
二
三
点
）、
影
印
（
コ
ピ
ー
）
七
点
。 
ま
た
『
豊
根
村
古
文
書
目
録
』
に
は
、『
御
神
楽
日
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
六
点
の
本
人
所
有
文
献
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（『
豊
根
村
古
文
書
目
録
』
一
七
〇
～
一
八
一
頁
）。
（
（（
）　
古
文
書
番
号 
七
三
。
標
題
は
『
豊
根
村
古
文
書
目
録
』
に
よ
る
。 
前
欠
で
全
容
は
不
明
な
が
ら
、
病
人
祈
祷
の
詞
章
や
護
符
書
様
な
ど
を
列
記
す
る
。
引
用
箇
所
の
読
点
お
よ
び
傍
線
は
筆
者
追
記
。
（
（（
）　
「
牛
頭
天
王
嶋
渡
り
祭
文
」
に
つ
い
て
の
主
な
研
究
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
早
川
孝
太
郎
『
花
祭
』（
註
（
）
※
『
早
川
孝
太
郎
全
集　
第
二
巻
』（
註
（
、
四
七
二
～
四
八
一
頁
）、
山
﨑
一
司
「
天
龍
奥
山
地
方
の
唱
導
芸
能
―
富
山
村
の
『
牛
頭
天
王
嶋
渡
り
祭
文
』
―
」（『
研
究
紀
要　
第
一
号
』
愛
知
県
北
設
楽
郡
富
山
村
教
育
委
員
会
、一
九
九
〇
年
）、山
本
ひ
ろ
子
『
異
神
―
中
世
日
本
の
秘
教
的
世
界
』（
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
、
五
一
三
頁
～
五
五
九
頁
）、
松
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山
由
布
子
「
花
太
夫
所
蔵
文
献
に
見
る
奥
三
河
の
宗
教
文
化
―
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
と
普
遍
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
奥
三
河
の
宗
教
と
祭
文
」（
註
（
）
一
七
一
～
一
七
四
頁
。
（
（（
）　
松
山
由
布
子
「
奥
三
河
の
宗
教
文
化
と
祭
文
」（
註
（
、
一
七
〇
～
一
七
一
頁
）。
（
（（
）　
註
（
。
（
（（
）　
「
御
歳
徳
神
祭
文
」
の
ほ
か
、「
摩
利
支
天
経
」「
マ
ム
シ
ノ
大
事
」「
土
公
神
大
事
」「
大
黒
天
ノ
経
」「
文
殊
経
」「
疱
瘡
御
守
」「
ヲ
コ
リ
ノ
マ
シ
ナ
イ
口
伝
」「
ム
シ
ハ
ノ
マ
シ
ナ
イ
」
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
（
（（
）　
註
（
。
（
（（
）　
註
（（
。
書
写
年
の
古
い
も
の
に
、
東
栄
町
大
入
地
区
の
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
写
本
な
ど
が
あ
る
。
（
（（
）　
古
文
書
番
号 
五
八
・
六
四
。
二
点
は
ほ
ぼ
同
文
で
、
共
に
前
欠
。
（
（0
）　
松
山
由
布
子
「
奥
三
河
に
お
け
る
近
世
後
期
の
疫
神
祭
祀
―
愛
知
県
豊
根
村
の
鍵
取
り
屋
敷
文
献
を
通
し
て
―
」（
註
３
）。
ま
た
同
論
文
一
三
頁
に
て
「
見
足
」
の
読
み
を
ミ
サ
キ
と
し
て
い
る
が
、「
眷
属
」
の
誤
り
で
あ
る
。
（
（（
）　
早
川
孝
太
郎
「
山
村
手
記
」（
同
『
花
祭
』
註
（
）
※
『
早
川
孝
太
郎
全
集　
第
二
巻
』（
註
（
、
四
一
七
～
四
一
八
頁
）。
（
（（
）　
妙
法
院
所
蔵
「
神
像
絵
巻
」（
観
応
元
年
）、「
三
国
相
伝
陰
陽
轄
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
」
（
簠
簋
内
伝
）
な
ど
。
（
（（
）　
関
敬
吾
『
本
格
昔
話　
四
（
日
本
昔
話
大
成
第
五
）』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）。
な
お
、
日
本
昔
話
大
成
で
は
、
蘇
民
将
来
譚
も
「
大
歳
の
客
」
の
一
話
と
す
る
。
ま
た
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』
は
、
正
月
祭
祀
と
深
く
関
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
耕
太
郎
「
造
り
替
え
ら
れ
る
儀
礼
と
信
仰
―
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』（「
文
明
本
」）
の
信
仰
世
界
」『
牛
頭
天
王
信
仰
の
中
世
』
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
、
二
七
五
～
三
〇
八
頁
）。
（
（（
）　
丹
野
正
「
厄
神
の
宿
」（『
民
間
伝
承
』
第
一
六
巻
第
一
二
号
、一
九
五
二
年
）、三
崎
一
夫
「
正
月
行
事
に
お
け
る
疫
神
鎮
送
に
つ
い
て
」（『
東
北
民
俗
』
第
五
輯
、
一
九
七
〇
年
）、
大
島
建
彦
『
疫
神
と
そ
の
周
辺
』（
岩
崎
美
術
社
、一
九
八
五
年
）、同
『
疫
神
と
福
神
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）、
田
中
宣
一
『
祀
り
を
乞
う
神
々
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
ほ
か
。
（
（（
）　
北
の
窓
は
家
相
に
お
い
て
も
凶
と
さ
れ
た
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
自
序
の
『
家
相
方
位
指
南
』で
は
、「
窓
は
東
に
開
く
こ
と
吉
な
り
。巽
偶
吉
な
り
。南
も
可
な
り
。そ
の
外
は
凶
な
り
」
と
あ
る
（
村
田
あ
が
「『
家
相
方
位
指
南
』
に
み
る
江
戸
の
家
相
説:
第
二
報
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
（
（（
）　
小
池
淳
一
「
本
川
神
楽
の
呪
法
と
系
譜
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
二
集
、
二
〇
〇
八
年
）。
（
（（
）　
早
川
孝
太
郎
『
花
祭
』（
註
（
）
※
『
早
川
孝
太
郎
全
集　
第
一
巻
』（
註
（
、
四
四
一
～
四
四
五
頁
）。
他
に
も
、
豊
根
村
曽
川
鈴
木
家
伝
来
「
大
土
公
神
之
祭
文
」
で
は
、「
か
の
み
内
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 
外
来
研
究
員
）
（
二
〇
一
九
年
二
月
二
五
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
七
日
審
査
終
了
）
の
宝
物
に
と
り
て
は
、
八
尺
の
か
け
帯
、
五
尺
の
や
つ
、
花
形
の
唐
の
鏡
、
櫛
、
針
、
か
う
が
い
、
た
と
う
が
み
な
ん
ぞ
と
申
す
も
、御
宝
と
数
え
参
ら
せ
候
」
と
あ
る
（『
豊
根
村
誌　
資
料
編
二
』
豊
根
村
、
一
九
九
一
年
、
三
九
二
～
四
〇
〇
頁
。
読
点
は
著
者
追
記
。）。
ま
た
、
慶
長
十
七
年
古
活
字
版
系
統
の
『
簠
簋
内
伝
』
巻
二
で
は
、五
郎
に
あ
た
る
「
天
文
玉
女
妃
」
が
父
の
「
盤
牛
大
王
」よ
り「
八
尺
の
懸
帯
」「
五
尺
の
鬘
」「
八
尺
の
花
形
の
唐
鏡
七
面
」「
宇
浮
絹
の
鎧
」「
沙
婆
訶
の
剣
」
を
引
き
継
ぐ
場
面
が
あ
り
、
奥
三
河
の
「
大
土
公
神
祭
文
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
山
本
ひ
ろ
子
『
大
荒
神
頌
』
岩
波
書
店
、一
九
九
三
年
、一
七
三
～
二
一
六
頁
）。
（
（（
）　
徳
田
和
夫
「
四
方
四
季
の
風
流
」（『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八
年
、
四
七
～
七
九
頁
）、
林
晃
平
「
浦
島
と
四
季
―
浦
島
太
郎
誕
生
の
周
辺
―
」（『
苫
小
牧
駒
澤
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
九
号
、
一
九
八
七
年
）。
